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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
manapun. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
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ABSTRAK 
 
MENINGKATKAN  KEMAMPUAN  PEMAHAMAN   
KONSEP  SISWA  DALAM  MENYELESAIKAN  
SOAL  MATEMATIKA TERAPAN  DENGAN  
PENDEKATAN KONTEKSTUAL  
(PTK Pada Siswa Kelas VII A SMP N 2 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009) 
 
Firman Adi  Prabowo Jurusan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2011 86 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bahwa penerapan pendekatan 
berbasis kontekstual dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman 
konsep. (2) Mengetahui bahwa penerapan pendekatan berbasis kontekstual dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa.  Pemahaman konsep yang dimaksud disini adalah 
kemauan siswa untuk memahami materi dan menyelesaikan soal, kemampuan 
mengerjakan soal dengan benar dan cepat. Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Kartasura 
Sukoharjo Semester gasal tahun ajaran 2008/2009. Subyek penerima tindakan siswa 
kelas VII A SMP N 1 Kartsaura Sukoharjo sebanyak 40 siswa, subyek pelaksana 
tindakan adalah guru matematika kelas VII A SMP N 2 N Kartsaura Sukoharjo 
berkolaborasi dengan kepala sekolah dan peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis datanya 
yaitu data dianalisis dengan metode alur. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat 
peningkatan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep matematika, yaitu: 1) 
kemauan siswa untuk memahami materi dan menyelesaikan soal, dari kondisi awal 30 % 
pada putaran terakhir meningkat sampai 65%. 2) kemampuan mengerjakan soal dengan 
benar dan cepat, dari kondisi awal 35% pada putaran terakhir meningkat sampai 85%. 
Sedangkan peningkatan hasil belajar matematika siswa, yaitu: peningkatan nilai pada 
setiap evaluasi, dari kondisi awal 30% pada putaran terakhir meningkat sampai 70%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembelajaran berbasis kontekstual dalam 
pembelajaran pada pelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 
pemahaman konsep. 
 









Assalamu’alaikum wr. wb 
 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas 
karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
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 Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 
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memberi bimbingan dan arahan kepada penulis. 
4. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah 
memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis. 
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telah memberikan bantuan dan kerjasama. 
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